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３章 株式欄のわかりやすい読み方  
４章 金融・為替に関する記事の読み方 
５章 金融・為替記事のポイント 
６章 経済記事の読みこなし方   
 ①｢自動車の売れ行き｣で日本の景気がわ  




  経費削減のためのリストラ ９月末失 
  業率4.7% 失業者数334万人は横浜市 
  人口に匹敵する 
 ⑤不透明さを強める日本経済はこれから  
  どうなる 経済企画庁は〈景気は底をつ 









  借入れ・ATM・資産運用ローンの設置 
 
以上CONTENTS（もくじ）を紹介しました。 
 図書館１Ｆの新聞閲覧デスクには当日お
よびその週の朝日・毎日・読売・日経・埼
玉・日経流通・日経産業・日刊工業・サン
ケイスポーツ・報知・JAPAN TIMES・Herald 
Tribuneが常設されています。また、図書館
インターネットの｢情報リンク集｣を開くと
上記の新聞すべてが閲読できます。参考ま
でに日本全国の朝刊発行部数をみると、全
国紙{朝・毎・読・日経・産経}2,556万、ブ
ロック紙{北海道・東京中日・西日本}536万、
地方紙1,190万、スポーツ紙510万、合計
で4,792万部です。日本の全世帯数は4,550
万世帯ですから、各家庭で少なくとも１紙
は購読していることになります。というこ
とで皆さんも１日に１回は新聞に眼を向け、
内外の政治・経済の動き、国際関係に関心
をもつ習慣をつけましょう。びTびび 
と１２ＴｔＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴ
ＴＴＴＴＴＴＴＴびびAAAAAAびびび⑫
AAAAAAAAAAAAAAAAびびいじょう 
ああああああああｙとととしょかん 
 
